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PENGENALAN 
1.1. Pengenalan 
 Kanak-kanak adalah bakal pemimpin negara yang menentukan hala tuju 
negara.   Pendidikan adalah saluran utama untuk pemupukan ilmu, sahsiah, emosi 
dan rohani kanak-kanak.   Dalam hal ini, guru memainkan peranan utama dalam 
penentuan kualiti pendidikan yang diterima oleh generasi baru kita.  Guru dengan 
pengetahuan,  kemahiran dan minat dalam mata pelajaran yang diajar adalah salah 
satu faktor kejayaan utama dalam penentuan mutu pendidikan yang akan diterima 
oleh kanak-kanak di sekolah. 
1.2. Latar Belakang  
 Malaysia perlu meningkatkan daya saing negara untuk menghadapi cabaran 
globalisasi dan liberalisasi.   Dalam hal ini, sumber tenaga manusia telah 
dikenalpasti sebagai faktor terpenting dalam membangun dan mengekalkan 
produktiviti dan daya saing sesebuah negara.    Penghasilan tenaga kerja yang 
cekap, produktif dan berpengetahuan adalah salah satu teras utama untuk 
mempertingkatkan daya saing negara dalam Dasar Wawasan Negera (Jabatan 
Perdana Menteri, 2001):    
Kemampuan dan keupayaan Malaysia memperolehi dan mengguna 
pengetahuan dan teknologi baru akan ditentukan oleh kualiti sumber 
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manusianya.   Tenaga buruh yang cekap, berdisplin dan berkemahiran tinggi 
dengan nilai etika yang tinggi dan moral yang kukuh serta sanggup berusaha 
untuk mencapai kecemerlangan perlu dibangunkan.   
(Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3), 2001: ms 27) 
 Pembangunan sumber tenaga manusia memerlukan asas pendidikan yang 
kukuh dan berkualiti.    RRJP3 menekankan pendidikan asas yang kukuh adalah 
teras bagi melahirkan tenaga buruh yang sihat, berkemahiran dan pintar yang 
membolehkan negara bersaing dengan jayanya di pasaran dunia.  Profil tenaga 
buruh (1990-2010) menunjukkan sehingga tahun 2010,  65% tenaga buruh masih 
akan terdiri daripada mereka yang menerima pendidikan sehingga ke tahap 
menengah rendah atau pertenggahan sahaja (Jabatan Perdana Menteri, 2001).    
Angka ini menunjukkan kualiti pendidikan rendah dan menengah memainkan 
peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualiti sumber manusia negara 
secara menyeluruh.    
 Sistem pendidikan yang berkualiti memerlukan input yang berkualiti sama 
ada berbentuk fizikal atau bukan fizikal (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2002).   
Strategi untuk memperolehi input yang berkualiti termasuk memantapkan sistem 
penyampaian, menyediakan tenaga pengajar yang berkelayakan, dan memastikan 
kurikulum adalah relevan dengan keperluan semasa dan masa hadapan.   
 Tenaga pengajar yang berkelayakan adalah mereka yang menguasai 
pengetahuan kandungan (content knowledge ) dan pengetahuan pedagogi 
(pedagogical knowledge)  (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2002).  Mereka 
merupakan kumpulan profesional terlatih, bertanggungjawab, dan beruapaya 
melaksanaan pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan.     
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1.3. Implikasi Penyediaan Guru untuk Sekolah    
 Pada tahun 2003, Kementerian Pelajaran telah menguruskan keperluan 5.14 
juta orang murid dari 9,519 buah sekolah dari seluruh negara, dari peringkat 
prasekolah sehingga ke peringkat Tingkatan 6 (BPPDP, 2004).   Keperluan ini 
melibatkan 310,000 orang guru terlatih.   
 Kecekapan dan keberkesanan merupakan teras dalam pengurusan 
pendidikan.  Segala sumber yang tersedia dalam bentuk agihan peruntukan, sumber 
manusia, dan peralatan adalah terhad dan akan digunakan dengan optimum 
(Kementerian Pelajaran Malaysia, 2002).   
 Usaha KPM untuk membekalkan sekolah dengan tenaga pengajar yang 
diperlukan tetap menghadapi beberapa cabaran (Kementerian Pelajaran Malaysia, 
2002).     Antarannya:  
(i)    Pada tahun 2000, sebanyak 61.8 peratus guru sekolah menengah 
adalah guru perempuan dan 38.2 % adalah guru lelaki.  
Perbezaan ini merupakan faktor berlakunya masalah 
ketidakseimbangan guru lelaki dan guru perempuan di sesebuah 
sekolah.    
(ii)    Penempatan dan pertukaran guru tidak dapat dilaksanakan 
mengikut keperluan perkhidmatan dan opsyen kerana 
pertimbangan kemanusiaan. 
(iii)    Keadaan ketidaksepadanan (mismatch) penempatan tenaga 
pengajar menimbulkan masalah pengajaran dan pembelajaran di 
sekolah terutamanya di kawasan luar bandar, khasnya untuk 
Bahasa Inggeris kerana ramai wanita ikut suami ke bandar.   
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1.4. Definisi Istilah Utama 
 Untuk memastikan kefahaman yang selaras,  berikut adalah penerangan 
kepada makna dan skop beberapa istilah utama yang diguna pakai dalam kajian ini.  
1.4.1. Gelaran Guru 
 Pengurusan guru melibatkan pengurusan guru pelatih dan guru terlatih 
Dalam konteks kajian ini, istilah guru merujuk kepada guru terlatih yang telah 
diterima masuk ke skim perkhidmatan pendidikan.   
1.4.2. Penempatan dan Pertukaran Guru 
 Sebagai seorang pegawai Kerajaan, guru terlatih boleh ditempatkan di 
mana-mana sekolah dalam Malaysia.  Walau bagaimanapun, penempatan tidak 
menjamin sekolah dapat mengekalkan perkhidmatan guru yang berkenaan selama-
lamanya.  Aliran kemasukan dan keluarnya guru dari sesebuah sekolah adalah satu 
proses yang berterusan (Lampiran A).   
 Secara amnya, sekolah menerima guru melalui proses penempatan.   
Penempatan berlaku kepada guru baru atau guru yang diluluskan permohonan 
pertukarannya.   Pada masa yang sama, sekolah juga kehilangan guru kerana 
pertukaran ke sekolah yang lain, atau atas sebab peribadi seperti bersara, letak 
jawatan, cuti belajar dan lain-lainnya.  
 Selepas penempatan ke sekolah, guru boleh memohon agar ditukar ke 
sekolah yang lain.  Permohonan biasanya dicetus oleh sebab perubahan dalam 
kehidupan peribadi pemohon, seperti ikut suami, masalah kesihatan (diri, keluarga 
atau ibu bapa).  Sebagai agensi yang prihatin kepada kebajikan sumber 
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manusiannya,  pertimbangan keperimanusian sentiasa diberikan agar guru dapat 
berkhidmat di tempat yang diminta oleh mereka.   
 Guru juga boleh dipindah keluar untuk berkhidmat di jabatan pendidikan,  
maktab perguruan dan kenaikan pangkat.  Sehubungan dengan itu, pengurusan 
permohonan jawatan tambahan/jawatan baru, penempatan dan pertukaran guru 
adalah satu aktiviti yang berterusan di Kementerian Pelajaran. 
1.4.3. Pemadanan Keperluan dengan Permintaan 
 Untuk menjamin pendidikan yang berkualiti di sekolah,  Kementerian 
Pelajaran perlu memastikan sekolah mendapat guru yang mencukupi, mengikut 
keperluan dari segi opsyen dan bilangan.    
 Pemadanan opsyen guru dengan keperluan guru-mata pelajaran di sekolah 
bukan sesuatu yang mudah.  Pada masa ini, terdapat 235 mata pelajaran, antaranya 
50 mata pelajaran biasa di tawarkan di sekolah.   Bilangan opsyen dan mata 
pelajaran sentiasa bertambah kerana pendidikan perlu berkembang mengikut 
peredaran zaman. 
1.4.4. Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) 
 Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) merupakan agensi pelaksana utama dalam 
pengurusan penempatan dan pertukaran.  Pemadanan keperluan dengan bekalan 
adalah paling rumit pada peringkat ini.   PPD perlu melaksanakan tugas ini dalam 
linkungan birokrasi dan syarat perkhidmatan awam sedia ada.  Mengikut 
perbincangan awal penyelidik dengan pegawai Pejabat Pendidikan Daerah, antara 
masalah yang dihadapi oleh pihak sekolah ialah apabila guru sedia ada ditukar 
keluar,  sekolah sukar mendapat guru pengganti dengan kombinasi opsyen yang 
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sama, khasnya bagi mata pelajaran kritikal seperti Bahasa Inggeris, Bahasa Cina, 
Bahasa Tamil dan Sejarah. 
1.4.5. Mata Pelajaran 
 Mata pelajaran merujuk kepada subjek yang diajar di sekolah.  Ianya 
dibahagi kepada mata pelajaran teras dan mata pelajaran elektif.   Mata pelajaran 
teras seperti Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris diajar di semua kelas.  Mata pelajaran 
elektif seperti  Kemahiran Hidup, Geografi merupakan mata pelajaran pilihan.  
Penawaran mata pelajaran ini bergantung kepada permintaan murid dan faktor 
sokongan seperti kelulusan untuk menawarkan subjek, adanya peralatan dan tenaga 
pengajar yang mencukupi untuk mengajar mata pelajaran yang berkenaan.  
1.4.6. Opsyen guru 
 Opsyen merujuk kepada displin latihan guru.   Guru sekolah menengah 
dilantik sebagai tenaga pengajar untuk mata pelajaran yang tertentu.  Opsyen guru 
seharusnya selaras dengan mata pelajaran yang diajar untuk memastikan 
penyampaian yang berkualiti.    
1.5. Matlamat Kajian 
 Kajian ini bertujuan untuk menyediakan  prototaip Sistem Bantuan 
Keputusan Penempatan dan Pertukaran Guru (atau SBKPPG) untuk PPD Kulai.   
Sistem ini bertujuan memudahkan proses memadankan keperluan sekolah dengan 
opsyen guru semasa pemprosesan penempatan dan pertukaran guru.   
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1.6. Objektif Projek 
 Antara objektif  membangunkan SBKPPG adalah untuk: 
(i)    membangunkan sistem yang boleh membantu mengumpul data 
keperluan dan bekalan guru di sekolah; 
(ii)    menganalisis dan menyediakan laporan mengenai status bekalan 
guru di sekolah, zon dalam PPD dan PPD; dan 
(iii)    membantu PPD membuat keputusan yang berkualiti semasa 
pengurusan pertukaran dan penempatan guru. 
1.7. Penyataan Masalah 
 Memadankan permintaan guru dengan keperluan sekolah melibatkan 
pemadanan bidang pengkhususan guru dengan jawatan guru mata pelajaran yang 
masih kosong.  Persoalan utama projek ini ialah: 
 Bagaimana Sistem Bantuan Keputusan Penempatan dan Pertukaran Guru 
(SBKPPG) dapat memadankan bekalan guru (guru yang ditukar masuk, dan guru 
yang menerima penempatan)  dengan keperluan guru mata pelajaran sekolah? 
 Antara isu-isu lain yang terlibat adalah :  
(i)    Apakah dasar, prosedur yang akan disentuh dalam penempatan 
dan pertukaran guru? 
(ii)    Apakah kriteria yang diguna pakai dan pemberatan yang diberi 
kepada kriteria ini? 
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(iii)    Apakah isu dan masalah yang timbul dalam urusan pemprosesan 
penempatan dan pertukaran guru? 
(iv)    Apakah yang perlu ada pada SBKPPG untuk meningkatkan 
kecekapan dan keberkesanan kerja penempatan dan pertukaran 
guru? 
(v)    Apakah faktor kejayaan utama untuk pelaksanaan SBK yang 
dicadangkan?    
1.8. Skop Projek dan Limitasi 
 Skop projek ini adalah seperti berikut: 
(i)    Rekabentuk dan seni bina SBK yang dicadangkan adalah 
berasaskan kemampuan infrastruktur fizikal dan sistem di PPD 
Kulai dan infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi di 
kebanyakan sekolah.    
(ii)    Sistem yang dicadangkan hanya merangkumi keperluan 
penempatan dan pertukaran guru di sekolah menengah harian 
biasa (rendah dan menengah)  bawah kelolaan PPD Kulai.   
(iii)    Sistem ini tidak termasuk keperluan sekolah yang diuruskan oleh 
agensi yang lain seperti sekolah asrama penuh, sekolah 
pendidikan khas, sekolah sains, sekolah agama dan sekolah 
teknik.  
(iv)    Pembangunan sistem ini mengandaikan bahawa sekolah dan PPD 
akan menerima perkhidmatan rangkaian GiTN (atau Government 
Integrated Telekom Network) pada masa akan datang.  Walau 
bagaimanapun, bagi projek ini, sistem dibangunkan berasaskan 
teknologi dan aplikasi sedia ada di sekolah dan PPD.    
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1.9. Justifikasi Projek 
 Sistem ini sekiranya berjaya dilaksanakan akan dapat :  
(i)    membantu PPD Kulai merancangkan keperluan guru dengan 
lebih tepat dan cepat;  
(ii)    mengurangkan birokrasi dan kerja pentadbiran untuk 
penempatan dan pertukaran guru; 
(iii)    meningkatkan kualiti pendidikan di sekolah; dan 
(iv)    mewujudkan suasana kerja yang lebih mesra guru. 
1.10. Kepentingan Projek 
 SBKPPG akan membantu PPD Kulai memenuhi keutamaan sekolah 
(mendapat guru mengikut opsyen mata pelajaran) dan permintaan guru (mengajar di 
tempat yang dipohon oleh mereka).  Usaha ini akan membantu mewujudkan 
suasana kerja yang mesra untuk guru dan persekitaran ke hala pendidikan yang 
berkualiti di sekolah. 
 Sistem ini bermula dengan pengawal data, iaitu pihak sekolah dan guru.   
Strategi ini memastikan SBKPPG mendapat input yang tepat tentang keperluan dan 
status bekalan tenaga pengajar di sekolah.   Data ini boleh dikumpul untuk analisis 
di peringkat daerah.  Apabila penggunaanya diperluaskan ke sekolah yang lain,  
ianya boleh diguna sebagai mekanisme untuk melengkapkan pangkalan data 
mengenai bekalan guru di sekolah.   
 Malaysia melaksanakan sistem pendidikan berpusat.  Dasar penempatan dan 
pertukaran guru adalah lebih kurang sama di seluruh negara.  Justeru itu, SBKPPG 
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boleh diguna pakai oleh semua Pejabat Pendidikan Daerah di seluruh negara dengan 
ubahsuaian minimum. 
 Dari segi faedah jangka pendek,  sistem ini akan membantu mengurangkan 
pembaziran sumber tenaga guru kerana tidak dapat mengaplikasi kepakarannya 
dalam bidang mata pelajaran yang dilatih.  Dari segi faedah jangka panjang, sistem 
ini akan membantu Kementerian Pelajaran menyediakan perancangan sumber 
tenaga pengajar yang lebih tepat dan terperinci. 
1.11. Jadual Perlaksanaan Projek 
 Perlaksanaan projek ini dibahagikan kepada dua (2) peringkat, iaitu Projek I 
dan perancangan kerja Projek II.   Projek I yang telah selesai dalam pada semester I, 
Sesi 2004/2005 memokus pada kajian keperluan dan analisis keprluan sistem.   
 Projek II telah pula bermula pada semester I, Sesi 2005/2006.  Kerjanya 
merangkumi Fasa Rekabentuk, Fasa Pembangunan dan Pengujian Prototaip, serta 
pengujian dan penilaian prototaip dengan data sebenar.   Carta Gantt Projek I dan 
Perancangan Projek II adalah seperti di Lampiran B.  
1.12. Ringkasan 
 Sistem pendidikan yang berkualiti merupakan faktor kejayaan utama untuk 
membangunkan sumber manusia yang berkualiti.   Sekolah memerlukan guru 
dengan opsyen yang bersesuaian untuk penyampaian pendidikan yang berkualiti.  
Walau bagaimanapun, kebajikan guru juga perlu di tangani agar guru dapat 
berkhidmat dalam suasana yang mesra..  PPD memainkan peranan penting dalam 
memenuhi keperluan kedua-dua pihak.  Proses ini memerlukan data guru dan 
sekolah yang tepat dan terkini.   Pada masa ini, pengumpulan data dilaksanakan 
secara manual.   Kajian ini bercadang untuk membina satu Sistem Bantuan 
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Keputusan Penempatan dan Pertukaran Guru (SBKPPG) untuk membantu 
mengumpul data dan meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pemadanan 
keperluan kedua-dua pihak.   SBKPPG telah dibangunkan telah direka dan dibina 
berasaskan keperluan sekolah menengah harian di PPD Kulai.  
 
 
 
